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Penelitian ini menganalisis pengaruh langsung gaya kepemimpinan, 
motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru.Selain itu, penelitian ini 
juga menganalisis pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
guru melalui motivasi guru dan disiplin kerja guru. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan 
disiplin kerja terhadap kinerja guru pada SMK Puspa Bangsa Kecamatan Cluring 
Kabupaten Banyuwangi. 
 
Penelitian ini menggunakan data penelitian berupa kuesioner.Jumlah 
sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 responden guru yang bekerja di 
SMK Puspa Bangsa.Penelitian ini menggunakan teknik random sampling/ sensus 
dimana semua guru menjadi populasi dalam penelitian ini dan  menjadi sampel 
dalam penelitian ini.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah SPSS untuk Windows version 23. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
pada pengaruh langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru dan 
pengaruh langsung motivasi kerja dan disiplin kerja guru terhadap kinerja guru 
serta ada pengaruh signifikan secara tidak langsung antara pengaruh gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja guru melalui motivasi guru dan pengaruh tidak 
langsung antara pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru melalui 
disiplin kerja guru.Hal ini menunjukkan bahwa jika pimpinan sekolah menaruh 
fokus yang besar pada pemenuhan motivasi kerja dan disiplin kerja guru dalam 
artian pimpinan peka terhadap kebutuhan akan guru makakinerja yang dihasilkan 
olehp ara guru akan semakin tinggi dan kepercayaan akantimbul dalam diri para 
guru. Padasisi lain dengan penerapan gaya kepemimpinan yang ada bawahan 
akan merasa dipercaya, dihargai, loyal dan respek kepada pimpinannya. Pada 
akhirnya bawahan akan merasa nyaman dan termotivasi untuk melakukan lebih 
dari yang diharapkan. 
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This research analyzes the direct effect of leadership style, work motivation 
and discipline on teacher performance. More over, this research also analyzed 
the inderect effect of leadership style on teacher performance through motivation 
and discipline of teacher performance. The point of this research is to know the 
effect of leadership style, work motivation and work discipline on teacher 
performance in SMK Puspa Bangsa Cluring Subdistrict Banyuwangi District. 
This research used data research in questioner form. A numbers of sample 
in this research wereas many as 70 teachers as respondents that work in Smk 
Puspa Bangsa. This research utilized random sampling technique/census where 
all teachers became population and sample in this research. Data analysis 
technique that was applied in this research is SPSS for Windows version 23. 
The results of this study indicated that there is significant influence on the 
direct effect of leadership style on teacher performance and the direct influence 
of motivation and discipline of teachers working on teacher performance 
alsothere is significant effect indirectly between leadership style on teacher 
performance through teacher motivation and the indirecteffect is between the 
effect of leadership style on teacher performance through work discipline of 
teacher. This shows that if leader of school put a great focus on meeting the 
motivation and discipline of teachers working in the sense that the leader will be 
sensitive on requirement of teachers, so that the perfomance that is given by the 
teachers will be higher and the trust will arise in teachers.On the other hand with 
the implementation of leadership style on employeewill feel trusted, valued, loyal 
and respect to the leader. Finally, the employee will feel comfortable and 
motivated to do more than expected. 
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